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Abstract 　Synchronous fluorescence spectrometry is useful in simultaneous determination of multi2component fluo2
rescent substances. Its application and development in recent years are reviewed. Synchronous fluorescence approaches ,
including constant2wavelength synchronous fluorescence , constant2energy synchronous fluorescence , variable2angle syn2
chronous fluorescence , isopotential matrix synchronous fluorescence , and the combination with the derivative technique ,
stoichiometry and cryogenic technique are discussed.





















同步扫描技术是由 Lloyd[1 ] 首先提出的 ,它与常
用的荧光测定方法最大的区别是同时扫描激发和发
射两个单色器波长。由测得的荧光强度信号与对应
的激发波长 (或发射波长) 构成光谱图 ,称为同步荧
光光谱[2 ] 。
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- λex = 常数) ,即通常所说的同步荧光法 ,是最早提










Lloyd 和 Evett 首次将同步荧光分析法应用于法庭科
学领域[20 —23 ] 。李静红等[24 ] 用恒波长同步荧光光谱
同时分析了苯并蒽和 9 ,102二甲基蒽 ,由于两者激发
和发射光谱相互重叠 ,用经典荧光光谱无法直接分
析。采用Δλ= 20nm 波长差对混合物进行同步扫
描 ,苯并蒽和 9 ,102二甲基蒽同步荧光峰区分好 ,互
不干扰。蒋淑艳[7 ] 研究了苯并 [a ] 的同步荧光测
定条件 ,引入系数校正以消除同系物苯并[ k ]荧蒽对
苯并[a ] 的测定干扰 ,并应用于烟台市区不同地段
及不同时间的多个大气飘尘样品的测定。李耀群





见报道的有用同步荧光分析法分析维生素 B1 、B2 和
B6
[28 —33 ]
,血清维生素 E[34 ] 及几种中草药中痕量
锗[35 ] ,强力霉素和土霉素[36 ] ,并应用于粮食中维生
素 B1
[32 ] 、奶粉中维生素 B1 和 B2 的测定
[30 ] 。　菊




氧化物[41 ] 、铽 ( Ⅲ) 与脱铁运铁蛋白作用[42 ] 、超氧化















芳烃按芳环数分离的过程[49 ] 。Patra[50 ] 用同步荧光






氟沙星[56 ] 、盐酸环丙沙星[57 ] 、植物生长激素α2萘乙
酸和吲哚232乙酸混合物体系[58 ] 、3 种 B 族维生
素[59 ] 、硒[60 ] 、尿液肾上腺素和去甲肾上腺素[61 ] 、血
清色氨酸[62 ] 、大气飘尘中苯并 [a ]芘[63 ] 等。二阶导
数同步荧光法已用于测定可能发生荧光猝灭的 11
种多环芳烃的混合物[64 ] ,人体血清中的甲氧萘丙酸
和水杨酸[65 ] ,血浆中的毒品及其代谢产物[66 ] ,摩托




恒能量同步荧光光谱法 ( CESLS) 由 Inman 和
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量形式来表达并用来选择扫描参数 ,从而为体系的
参数优化提供了便利[74 ] 。该法已用于多种多环芳
烃的测定 ,绝对检测限低至 7 ×10 - 13 g ,线性动态范
围达 5 个数量级[73 ,75 ] ,还应用于空气样品中多环芳
烃的光谱指纹鉴别[76 ] ,汽油机废气中多环芳烃测
定[77 ]和苯酚的分析[78 ]等。Kerkhoff 等指出利用恒能
量同步荧光法 ,有可能产生气载多环芳烃的有效而




果[80 ] 。何文琪等[81 ] 以恒能量同步荧光光谱对苯并

















量同步荧光法[90 ,91 ] ,阐述了该法的特点和在克服拉
曼光方面的独特作用[3 ] ,并用该法同时测定了芴、
苊、蒽、　等体系[91 ,92 ] 。Murillo2Pulgarin 等[93 ] 分别用
一阶导数发射、一阶导数恒波长和一阶导数恒能量
荧光法测定乙氧萘 (胺)青霉素和 2 ,62二甲氧基苯青
霉素 ,并对三种方法进行比较。Eiroa 等[94 —96 ]用导数
恒能量同步荧光法分析二氢苊、蒽、苯并[a ]蒽、苯并
[a ]芘、苯并[ b ]荧蒽等 18 种多环芳烃。作者还用二
阶导数恒能量和恒波长法分析了苯并[ b ]荧蒽、苯并



















的特点 ,应用该技术测定了水样中 12萘酚和 22萘
酚[99 ] ,苯酚和苯胺[100 ] ,苯胺和 12萘酚[101 ] ,以及咔
唑、蒽、9 ,102二甲基蒽、二氢苊、　 5 种多环芳烃的
混合物[102 ] 。该方法也应用于药物分析[19 ,103 —105 ] 。
Capitan 等[106 ]应用固相可变角荧光分辨了光谱重叠
的多环芳烃。Hernandez 等[107 ] 应用非线性可变角同
步荧光结合数学处理方法消除干扰 ,测定了多环芳





等[111 ]用可变角同步荧光法分析 3 种除草剂混合物

















信号 ,既包括待测物的信号 ,又包括干扰物 (基体)的
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信号。但由于是沿干扰物 (基体) 的等高线扫描 ,荧





[114 —118 ] 。该方法也用来测定
共存的水杨酸和 2 ,52二羟基苯甲酸[119 ] 以及光谱严














荧光技术的联用已有相关报道[122 —125 ] 。
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